















明 治 " 年 Ⅱ 月 2 3 日
腰 和 9 年 3 月
昭 和 1 0 年 1 月
昭 和 Ⅱ 年 6 月
昭 和 1 7 年 2 月
昭 和 1 8 年 1 0 月
昭 和 2 1 年 7 月
昭 和 2 5 年 2 月
昭 和 3 2 年 1 月
a 召 和 5 0 年 4 月
輪 田
神 戸 市 に 生 ま る
束 京 帝 則 大 学 農 学 部 地 学 科 卒 業
束 京 帝 同 大 学 農 学 部 副 手
東 泳 帝 国 大 学 農 学 部 助 手
東 京 帝 同 大 学 膿 学 部 助 教 授
海 軍 技 師 ・ マ カ ツ サ ル 研 究 所 々 員
三 靈 畏 林 専 門 学 校 教 授
東 北 大 学 膿 学 部 幼 數 授
東 北 大 学 農 学 部 教 授
停 年 退 職























































































































2英 領 北 ボ ル ネ オ の 農 園 農 業
1 9 6 0
1 9 6 1
T h e  i n f l u e n c e  o f d a y  p a n
e x i s t e n c e  i n  t h e  K . F .  a n d
t h e  e f f e c t  o f  d a y  p a n
S h a t t e r i n g  o n e  t h e  g r o w t h  o f
S o y - b e a n  a n d  d e n t  c o r n .
1 9 6 1
春 化 処 理 に よ る 花 成 物 質 の 研 究
一 開 1 倒 足 迩 処 理 に よ る 秋 播 小 麦
の 春 季 栽 培 に つ い て
禾 殻 類 の 発 芽 並 び に 幼 作 物 の オ
ー キ ツ ソ 代 的 " こ 関 す る 研 究 , 第
1 縦 小 麦 幼 作 物 の イ ソ ド ー ル
酢 酸 酸 化 酵 索
播 極 剣 の 早 晩 に よ る 小 麦 の 穂 首
維 管 東 数 の 変 動 に つ い て ( 予 〒 田
小 麦 幼 械 物 の イ ソ ド ー ル 酢 酸 酸
化 酵 索 活 性 に 及 ぼ す マ ソ ガ ソ イ
オ ソ の 上 リ 糾 1
東 南 ア ジ ア 諾 国 に お け る コ ゴ や
し の 改 良 と 技 術 交 流 の 可 能 性 に
関 す る 研 究
東 南 ア ジ ア 需 国 に お け る 澱 粉 作
物 の 改 良 と 技 術 交 流 の 可 能 性 に
関 す る 研 究  1 , キ ャ ッ サ バ
朔 葉 P 気 孔 数 に お け る 水 稲 お よ
び 陸 稲 の 差 異 鯵 び に 稲 の 朔 葉 の
気 孔 形 成 の 特 長 に つ い て
銅 障 辨 水 田 の 被 害 桜 減 に 関 す る
実 際 的 研 究
生 育 各 鄭 の 遮 光 処 理 が 水 稲 の 莢
分 吸 収 に 及 ぼ す 影 粋
1 9 6 ↓
* 丸
i 、 、 、
1 9 6 6
ι "
' 」  1 i
R e P ω ' t  o f  t h e
S t u d i e s  o n
U p l a n d  F a r n ) i n g
i n  K a w a t a b i
F a r m ,  T o h o k u
U u i v e r s i t y ,
日 木 作 物 学 会
東 北 支 部 会 報
日 人 作 物 学 会 紀 事
1 9 6 6
反 業
1 9 6 6
3 巻
3  万 '
1 5 1 ~ 1 5 1
1 9 6 7
1 9 5 7 - 1 9 6 0
1 9 6 7
U  木 作 物 学 会
東 北 支 部 会 帳
H  本 作 物 学 会
東 北 支 部 会 帳
3  石 '
M i l u o
M a t s u y a m a
1 9 6 8
8  ~  9
3 3 巻
2 ぢ
1 9 6 8
原 田 二 郎
1 - 1 5 ~ 1 5 0
丞 A
富 田 聖 辻 准
J 、 、 、
8 号
ー { 」 1
1 9 6 8
梨 1
庄 司 駒 男




S t u d i e s  o n  t h e  a u x l n  m e t a
b o H s n )  o f  s o m e  c a ' e a l
C r o p s  i n  T e l a t i o n  t o  g n v t h
a n d d e v e l o p m e n t .  1 .  s o m e
C h a r a d a ' 1 S t i c s  o f  t h e  i n -
d o l e  a c e t i c  a c i d - o x i d i z i n g
e n z y l n e  i n  w h e a t  s e e d l i n g s .
G i b b e r e 1 1 i n  r e s p o n s e  0 壬
d w a r f  m u t a n t s  o f  r l c e .
原 山 二 郎
5 3 ~  5 ↓
J i r o




作 物 学 会
支 部 会 最
I S O ~ 1 9 3




物 斗 左 会
部 会 桜
木 作 物 学 会
北 支 部 会 帆
1 8 0 ~ 1 9 3
9 号
1 7 ~  1 8
T o h o k u  J o u r n a l
O f  A g r l c u t u r a ]
R e s e a r c h ,
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 1 .
1 0 号
1 2 号
2 3 ~  2 ↓
2 9 ~  3 0
菊 地 正 男
庄 司 駒 男
和 田 源 七
大 村 貞 雄
小 南 力
庄 司 駒 男
I i r o
H a r a d a
T o h o k u  J o u r n a l
O f  A g r i c u H u r a l
R e s e a r c h ,
V O ] . 1 9 .  N O . 1 .
8 - 1 8 .










1968 Leaf chal'acta'S 0壬 ta11 and
Short lines of rice and
their 丁esponse to
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1968 Studies on the auxin
metaboHsm of some cereal





1968 Studies on lhe growth
response of the rice plant
to exogenous glbbere11ic
acid.1. Response of u〕e
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gibbe丁CⅡic acid and hght in
the diffel'ent organs of rlce
SeedHngs
1968 SιUdies on tl〕e auxln
metaboHsm of some cereal
ロ・01〕s in re]alion to growth
and developmcnt.111. some
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indoleacetic acid-destl'oying
Svslen〕 in wheat scedhngs
1968 E丘eds o( g」1)ba'eHln
Irealmenl 0Ⅱ lhc growth and













































































41 9 7 0
迹 光 処 理 が 水 稲 の 生 育 収 品 に 及
し ま t h 珍 1 譯
1 9 7 0
2 , ' 1 - D 処 理 に よ る 水 稲 節 聞 の 異
' 常 ま 企 ゛ 含 、 j K
馬 鈴 蒋 1 品 枝 の 生 長 へ の 生 長 凋 節
物 質 の 影 紳
ジ ャ カ 、 イ モ の ス  1 、 戸 ソ の 兆 注 に
と も な う 体 内 オ ー キ シ ソ の 変 化
に つ い て
遮 光 処 理 が 水 稲 の 生 育 収 姑 に 及
ぽ す 影 祥 ②
生 育 各 剣 の 述 光 処 理 が 乾 物 の I Y
分 に 船 よ ぼ す 影 粋
1 9 7 0
1 9 7 1
1 9 7 1
1 9 ~  2 1
1 9 7 1
H  本 作 物 学 会
東 北 支 部 会 桃
1 9 7 2
実 生 ジ ャ ガ イ モ の 殿 芽 の 伸 長 方
向 と 頂 芽 オ ー キ シ ソ と の 関 係 に
つ い て
実 生 ジ ャ ガ イ モ の 嚴 芽 の 発 現 と
伸 長 に お よ ぼ す 乍 長 調 節 物 質 の
影 浮 に つ い て ( 予 判 D
小 麦 葉 の パ ー オ キ シ ダ ー ゼ 活 性
の 変 化 と そ の ア イ ソ ザ イ ム パ タ
ー ソ に つ い て ( 予 + 脚
水 稲 節 問 の 伸 長 機 構 に 関 す る 研
究 第 1 般 捌 ル 酬 勿 第 2 節 冏 の
伸 長 に 及 ぼ す 水 , お よ ぴ ジ ベ レ リ
ソ 1 按 の 上 珍 糾 1
水 稲 節 問 の 伸 長 機 構 に 関 す る 研
第 シ 羅 幼 イ 偵 物 第 2 節 問 の
、 3
内 剖 釧 到 漫 に 及 ぽ t 光 及 ぴ ジ ベ レ
リ ソ 酸 の 1 杉 1 導
水 稲 節 問 々 伸 長 桂 構 に 関 す る 釧
究 第 3 帳 幼 W 訓 勿 第 2 節 問 の
伸 長 に 対 す る 各 器 官 の 働 き
水 和 節 問 の 伸 長 機 構 に 関 す る 研
究 第 4 報 ジ ベ レ リ ソ 酸 の 節
問 伸 長 誘 起 効 果
水 稲 の 本 田 初 期 生 育 に 及 ぼ す 移
舶 時 の 剪 根 の 影 押 に つ い て , 特
に 直 播 稲 お よ び 雛 市 移 柚 稲 と の
比 較
キ ャ ッ → 上 バ 心 既 i 兪
1 2 号
1 9 7 2
{ ] 人 作 物 学 会
東 北 支 都 会 縦
2 7 ~  2 8
1 9 7 2
1 2  七 i '
庄 司
大 村





1 2 ・ ・
1 3 ・ 号
」 1 ~ 、 1 3
1 9 7 2





ι 1 ~  1 5
1 9 7 2
、 1 1 ~ ^ 1 3
1 3 号
フ フ ~  7 8
Π
東
" ' 十 喬
佐 藤
1 3 、 ・ '
1 9 7 2
山 木 山 徳
7 9 ~  8 0
日 木 作 物 学 会








1 4 ↓ ラ
1 9 7 2
5 郁 タ }
j 1 三 ン 」 ぐ
源 七
源 ・ ヒ
" 郁 ! 升
正 フ パ
武
3 7 ~  3 9
日 本 作 物 学 会 紀 小 :
1 4 号
1 9 7 4
1 0 ~  4 2
1 4 号
日 本 作 物 学 会 紀 事
1 9 7 4




日 木 作 物 学 会 紀 事
商 橋
4 3 1 ~ 4 3 6
武
千 葉 和 夫
4 1 巻
4 5
H 本 作 物 学 会 和 水






1 ' , 1 七 1
佐 藤
1 , " イ 喬
4 - 1 3 ~ 4 4 8
4 勿 = r ・ 釜 さ
部 △ 縦
4 1 巻
4  号 '
海 外 農 業 ニ ュ ー ス  5 4 号
1 ~  1 6
4 4 9 ~ 4 5 3
1 6 牙 ・
こ 」



























































17γ・ー 63~ 61 池田
富田堂・雄
330
536
312 富田聖拡隹
160
??
??
